








Ampas tebu telah dimanfaatkan sebagai sumber selulosa untuk 
pembuatan hidrojel. Asam sitrat dapat memsubtitusi ECH sebagai crosslinker 
untuk hidrojel selulosa. Hidrojel yang dihasilkan memiliki ketahanan 
mekanik yang lebih rendah dibandingkan dengan hidrojel epiklorohidrin. 
Rasio selulosa/asam sitrat/CMC 6/40/2 %b memberikan ketahanan mekanik 
hidrojel yang terbaik, dengan kedalaman penetrasi yang lebih kecil 
dibandingkan dengan rasio selulosa/asam sitrat yang lain yaitu 11,6 mm. 
Hidrojel yang diperoleh menunjukkan potensi untuk menghilakan zat warna 
metilen biru dari dalam air. Waktu adsorpsi untuk menyerap zat warna 
metilen biru adalah 2 jam. Kapasitas adsorpsi yang paling baik didapatkan 
pada suhu 70°C. Penurunan suhu menyebabkan penurunan kapasitas 
adsorpsi. Parameter termodinamika menunjukkan bahwa adsorpsi MB pada 
hidrojel terjadi secara spontan, endotermis dan ireversibel. 
V.2 Saran 
Penelitian untuk aplikasi hidrojel dalam pengolahan air limbah perlu 
dilakukan lebih lanjut. Melihat bahwa hidrojel yang dihasilkan tersusun dari 
senyawa organik, pH kemungkinan memiliki pengaruh yang cukup besar 
dalam disosiasi ion hidrogennya; dimana disosiasi ini akan berpengaruh pada 
proses adsorpsi. Oleh karena itu pengaruh pH dalam proses adsorpsi perlu 
dilakukan lebih lanjut. Selain itu, hidrojel yang berhasil disentesis dapat 
diaplikasikan dalam bidang agrikultur (nutrient carrier dan soil 
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